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ABSTRACT
The question is often asked w hy Marxism is so cred ib le  still for 
people of the T h ird  World. The author maintains that th is is often 
so because M arx 's descrip tion  of the position of the w orker in a 
cap ita lis t society has consisten tly  appealed to w orkers in developed  
industria l coun tries , and has helped them to define the ir position 
with in  society for them selves. He goes to explain  how M arx 's de ­
fin ition  of the w o rke r's  position in nineteenth cen tu ry  England can 
be made applicable to the position of the w orker in most T h ird  World 
countries - and in p a rticu la r also to the position of the Non-White 
w orker in South A fr ic a . He points out a few of the most s trik ing  
sim ilarities, and comes to the conclusion that there  is no doubt that 
most Non-Whites in South A frica  find  a socialist/communist d ispen ­
sation more appealing than a cap ita lis t one. The on ly way that 
he can see to change the definition tha t the Non-White has of 
changing his defin ition of his sociopolitical situation is to change  
South A fr ican  society. He then outlines certa in  changes which  
should enjoy a v e ry  high p r io r ity  in South A fr ic a .
1. IN L E ID IN G
Die v raag  word dikwels gestel waarom Marxisme in die tw in tigste  
eeu v ir  miljoene mense nog steeds so geloofwaardig is - vera l in 
Derde W éreld lande. Die meeste van Marx se teorieë is immers - 
en d it gee baie M arxiste selfs toe - deur die geskiedenis as 
ve rkee rd  bew ys. Enkele van die opvallendste m istastinge van Marx 
is die vo lgende (v g l.  Tim asheff & Theodorson, 1976:61):
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• Die p ro le tariese  revo lusie , wat volgens Marx (as gevolg van  
die kapitalism e se onvermoë om by die tegnologiese vooru itgang  
van die p roduks iekrag te  aan te pas) in die ontw ikkelde  
nyw erhe idslande sou u itb reek , het nie p laasgevind nie. Die 
lande w aar wel revo lusies p laasgevind  het (R u s land , China en 
ve rsk illen d e  Derde W ê re ld lan d e ), was nie ontw ikkelde  
nyw erhe idslande nie maar oorwegend onontwi kkelde 
landbougem eenskappe.
• Marx se ve rw ag tings met b etrekk ing  tot die na-revolusionére  
samelewing, naamlik dat d it 'n utopie sou wees waarin almal 
ge lyk  en gelukk ig  sou wees, het nog in Rusland of China nóg 
enige Derde W éreld land g erea liseer. Die staat het in die meeste 
van h ierd ie lande die rol van die vroeëre  heersersk las  
oorgeneem en die bevolk ing  aan staatsburokrasieë begin 
onderw erp  (v g l.  H irszow icz, 1980).
• Die po larisasie wat vo lgens Marx tussen kap ita liste  
(w e rkg ew ers ) en die p ro le tariaa t (w e rk e rs ) sou p laasvind , het 
u itgeb ly . W erkgew ers het nie al ry k e r  en w erkers al armer 
geword nie, maar die twee groepe het (onder andere as gevolg  
van die d ru k  wat deur die opkomende vakbondwese op 
w erkgew ers uitgeoefen is ) ee rd er nader na mekaar beweeg. 
Die w erkgew ers het re latie f arm er en magteloser geword, te rw y l 
die w erkers in die meeste lande aansienlik  w e lva render en 
m agtiger geword het.
Om 'n antwoord op die v raag : "Waarom is die Marxisme v ir  so baie 
mense in die Derde W êreld nog geloo fw aard ig ?" te k ry  moet 'n mens 
kyk  na die Derde Wéreldmens se "de fin is ie  van sy situasie" in die 
hedendaagse w êreld .
2. D IE  D ER D E  W éRELD M EN S S E  "D E F IN IS IE  VA N  SY  S IT U A S IE "  
IN D IE  H ED EN D A A G SE  W ëRELD
Die Am erikaanse sosioloog W .T . Thomas (V g l. Thomas £. Thomas, 
1928:572) s k ry f  in een van sy w erke: " I f  men define situations 
as real they  are real in th e ir  consequences". Wat hy hiermee
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bedoel, is dat mense se eie voorste lling  of in terpretas ie  van hulle 
posisie in die samelewing - ongeag of d it ' reg " of "v e rk e e rd "  is - 
uiteindelik  hulle gedrag bepaal. Die tre fk rag  van Marx se teorieë  
in die eerste eeu na sy dood is grootliks toe te sk ry f  aan die feit 
dat sy om skrywing van die w erker se "posisie in die kap ita listiese  
samelewing" by die w erkers in die ontw ikkelde nyw erheidslande  
ingang gevind en hulle gehelp het om hulle posisie in die samelewing 
v ir  hulleself te defin ieer (v g l.  Bann ing , 1961:91-122). Marx se 
"d e fin is ie " van die w erker se posisie in die negentiende-eeuse 
samelewing kan ook sonder veel moeite op die posisie van die w erker  
in die meeste Derde W éreld lande (in  besonder ook die posisie van  
die N ie-B lankew erker in Su id - A fr ik a ) van toepassing gemaak word. 
T e r  illu s tras ie  h ie rvan  wys ons ko rtliks op enkele van die 
opvallendste ooreenkomste.
• Marx (1964:750) defin ieer k las  in terme van die verhoud ing  
waarin mense tot eiendom staan. Die kap ita liste (w erkgew ers ) 
beskik oor kapitaal en beheers om dié rede die 
produksiem iddele. Die pro letariaat (w e rk e rs ),  daarenteen, 
besit geen kapitaal nie en het dus ook geen beheer oor die 
produksiem iddele nie; hulle kan alleen hulle arbeid  verkoop, 
en die enigste manier waarop hulle d ruk  op die w erkgew ers  
kan uitoefen, is om hulle arb ied te weerhou. Die meeste 
N ie-B lankew erkers in Su id -A frika  defin ieer hulle posisie in die 
Su id-A frikaanse samelewing op n soortgelyke w yse: hulle sien 
hulleself as n ie-besitters wat onderd ruk word deur die besitters  
(B lan k e s ) wat die kapitaal besit en daardeur die 
produksiem iddele beheer; hulle enigste wapen in die ongelyke  
s tryd  wat hulle s t r y ,  is om hulle arbeid te weerhou.
• Marx (1964) en Engels (1971) beklemtoon dat die kap ita listiese  
w erkgew er sy w erkers alleen beoordeel in terme van hulle 
vermoë om arbeid  te v e rr ig  - hulle is v ir  hom, soos Marx se 
tydgenoot Dickens (1966) d it stel, bloot "hande". Groot getalle 
N ie-Blankes in Su id -A frika  voel ook dat B lankes slegs in hulle 
hande belangstel: wanneer hulle staak, word hulle summier 
afgedank; wanneer hulle weens siekte of ouderdom nie meer
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kan w erk  nie, ve rlo o r hulle Blan kew erkgewers a 11 e 
belangste lling  in hulle.
Een van die wesenskenm erke van die kapitalisme is volgens 
Marx dat die kap ita liste "su rp lu sw aard e ' uit die arbeid  van die 
pro le tariaat v e rk ry  (v g l.  A ron, 1965:129; Van A ard t, 1984:51). 
Om wins te kan maak moet die kapitalis die w e rker m inder betaal 
as wat sy arbeid  w erk lik  w erd is. Die ve rsk il tussen die 
w erk like  waarde van die a rb e id er se w erk en die loon wat hy 
on tvang , is die wins wat die kap ita lis in sy sak steek. Daar 
bestaan sterk  aanduid ings dat n groot deel van die Nie-Rlanke- 
(v e ra l S w a rt) w erkers in Su id -A frik a  ook meen dat hulle minder 
vergoed ing  ontvang as waarop hulle gereg tig  is. In n onlangse  
studie wat deur Unisa se skool v i r  B ed ry fs le id in g  gedoen is, 
is bevind  dat die m eerderheid Sw art w erkers van mening is 
dat die B lankesakelu i die w inste van die organ isasies wat hulle 
b estu u r, in hulle sak steek (v g l.  Hogg, 1984:1). Die fe it dat 
B lankes in Su id -A frik a  oor die algemeen veel hoër lone as 
N ie-Blankes on tvang , dien v i r  miljoene N ie-Blankes as n bewys  
dat hulle u itgebuit word .
Marx voer v e rd e r  aan dat die kapitalisme ook n 
"su rp lu sb evo lk in g " van w e rkers  wat geen w erk  kan v ind  nie, 
laat ontstaan (v g l.  Bann ing , 1961:98-101; Van A ard t, 1984:51). 
Die m asjientegnologie, wat hand in hand gaan met die 
kapitalism e, maak baie w e rk e rs , vera l jong w erkers sonder 
ople id ing en e rva r in g , oorto llig . H ie rdeu r ontstaan daar n 
groot werk lose en opstand ige stedelike p ro le tariaat. Die 
ve rsk yn se l waarop Marx h ie r w ys , kom vandag in baie lande - 
en nie alleen Derde W éreld lande nie - voor. Selfs in n hoog 
ontw ikkelde land soos die V S A  kamp baie w e rkers , vera l Sw art  
jeugd iges, met w erk looshe id . H ierd ie ve rsk yn se l d re ig  in die 
meeste Derde W ereld lande, w aaronder ook Su id -A frik a , om 
krisisafm etings aan te neem. H ierd ie surp lusarbeidsm ag stel 
w erkgew ers in staat om w erkers  na w illekeur af te dank, omdat 
daar voor die hekke van byna elke aanleg ta lle  w erkers staan 
wat gereed is om die p lekke in te neem van die wat ontslaan  
word.
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• Marx gaan van die standpunt uit dat die kap it-listiese bestel 
alleen deur revo lusie  om vergewerp kan word. Die enigste wyse  
waarop die w erkers hulle lot kan ve rb e te r, is deur 
gewelddadige opstand. Die pro letariaat het, soos hy d it in die 
Kommunistiese Manifes stel, niks meer as hulle kettings om te 
verloo r nie. Hulle het eg ter 'n wéreld om te wen (M arx , 
1964:560). Marx het revo lusie  nie net as ’n teoretiese  
moontlikheid beskou nie maar was daarvan oortuig dat d it nog 
in sy leeftyd  sou p laasvind . Daar bestaan geen tw yfe l dat 
groot getalle N ie-Blankes in Su id-A frika  soortgelyke  
verw agtings koester nie. Baie van hulle beskou revo lusie  as 
die enigste metode waarmee 'n nuwe bedeling in Su id-A frika  
bew erkste llig  kan word. En soos Marx verw ag hulle ook dat 
die verw agte  revo lusie net om die draai is. N ie-Blankele iers  
soos biskop D. Tu tu  en D r. A Boesak suggereer tydens hulle 
openbare optredes gereeld dat 'n revo lusie  in Su id-A frika  
onverm ydelik  is en nie meer ve r  weg kan wees nie.
• Marx se teorieë is gerugsteun deur die morele oortuig ing dat 
kapitalisme "sleg" of "on re g verd ig " is. Kapitalisme berus in 
wese op die Darw in istiese beginsel van oorlewing van die 
sterkste/bes aangepaste" en is as sodanig in s tryd  met die 
trad isione le sosialistiese waardes waarin die beginsel van  
mededeelsaamheid en naasteliefde sentraal staan. Die "humane" 
grondslae van sosialisme het Marx en sy volgelinge s te rke r  
aangespreek as die "onhumane" grondslae van die kapitalisme. 
Sake het in h ierd ie opsig ook in die tw in tigste  eeu nog nie 
ve rand e r nie. Besorgdheid  oor die medemens, vera l die 
onderd ruk te  of m inderbevoorregte medemens, het, 
nieteenstaande die godsd iensverva l wat ons eeu kenmerk, nog 
steeds 'n sterk  greep op die denke van mense. Daar bestaan  
om h ierd ie rede geen tw yfe l nie dat die meeste N ie-Blankes in 
Su id -A frika  'n sosialistiese/kommunistiese bedeling eties 
aanvaarb aard er v ind  as 'n kap ita listiese.
3. R IG L Y N E  V IR  'N R E A L IS T IE S E  B EN A D ER IN G  VAN  D IE
S U ID - A F R IK A A N S E  P R O B L E M A T IEK
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Daar bestaan min tw yfe l dat n mens vandag ve r  sal moet soek om 
n paradigma te vind  wat die sosiopolitieke omstandighede in 
Su id -A frika  in die oë van die m eerderheid van sy bevolking beter 
weergee as die oorsponklike M arx istiese paradigma. (D ie  
Neo-Marxistiese paradigma van die Frankfurtsosio loë is n 
éliteparadigm a wat sekere probleme wat in ontw ikkelde lande 
voorkom, weergee maar b etrek lik  min ingang vind in Derde 
W éreldgem eenskappe.) Dit is vandag in die belang van almal in 
Su id -A frika  d ringend  noodsaaklik dat die B lankes in h ierd ie land 
die N ie-Blankes se defin is ie  van hulle situasie ernstig  opneem. 
En ige soektog na oplossings v i r  Su id -A frik a  se sosiopolitieke 
probleme moet h ie r begin. Die opvattings van N ie-Blankes waarna 
hierbo ve rw ys  is, is deel van die Su id-A f rikaanse sosiale 
w erk likhe id  - of ons as B lankes d aarvan  hou of nie. Al wat ons 
onder h ierd ie omstandighede kan doen, is om die N ie-Blanke te help 
om tot n ander defin is ie  van sy s ituasie  te kom. Daar is 
ve rsk illen d e  maniere waarop ons kan poog om dit te doen. Één 
manier wat geen u itw erk ing  sal he nie, is om die N ie-Blanke te 
probeer oortu ig  dat d ie M arx istiese defin isie van sy situasie  
ve rkee rd  is. Pogings in dié rig ting  het alleen n neiging om mense 
se oortu ig ings v e rd e r  te v e rs te rk . Marx het n ju iste aanvoeling  
gehad van die rig tin g  waarin die oplossing u iteindelik gesoek moet 
word toe hy opgemerk het dat die filosowe (lees nou : 
"sosiaa lw etenskap likes en p o lit ic i" ) d ie wéreld alleen ve rsk illend  
in te rp re tee r maar dat n w e rk like  oplossing v ir  die wereld se 
probleme slegs gev ind  kan word indien ons die wéreld ve rand e r  
(M arx , 1964:341). Die enigste manier waarop die N ie-Blanke se 
defin is ie  van sy sosiaal-politieke s ituasie  in Su id-A frika  ve rand e r  
kan w ord , is om die Su id -A frik aan se  samelewing te ve rand e r.
In die lig van die opm erkings wat in die vo rige  paragraaf gemaak 
is, behoort die vo lgende ve rand e rin g s  in Su id -A frika  hoë voorrang  
te  geniet:
• Die eerste u itdag ing w aarvoor ons staan, is om die growwe 
k lasseve rsk ille  - in die besonder die gaping tussen die 
Blankem iddelklas en die N ie-B lankew erkersk las - uit die weg 
te ruim. Een van die b e lang rikste  stappe in die rig ting  is om
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die N ie-Blanke te help om meer beheer oor die produksiem iddele 
en n gro ter aandeel in die beslu itnem ingsprosesse in ons land 
te v e rk ry ;  anders geste l; om n stewige Nie-Blankem iddelklas 
te ontw ikkel en op dié w yse die sk rille  k lasseversk il tussen  
" r y k "  B lankes en arm" N ie-Blankes te verm inder.
• Die N ie-Blanke sal ook in n baie g ro ter mate as wat tot hiertoe  
die geval was, as "m ens" en nie bloot as n paar "hande" nie 
gesien en behandel moet word. Dit is die enigste w yse waarop 
gesonder arbeidsverhoud inge opgebou kan word. Studies oor 
arbe idskonflik  in Su id-A frika  toon onweerlegbaar aan dat n 
baie groot persentasie van stakings en ander vorme van  
arbeidskonflik  hulle oorsprong het in die onmenswaardige 
behandeling van N ie-B lankew erkers deur hulle 
B lankew erkgew ers/toesig houers.
■ Die gaping wat daar tans nog tussen Blanke- en 
N ie-B lankelone/salarisse bestaan, sal so v inn ig  moontlik vernou  
en u iteindelik  heeltemal uitgew is moet word (v g l.  O rpen, 
1976:24-35). Dit is die en igste w yse waarop die N ie-Blanke  
daarvan  oortuig kan word dat hy nie u itgebu it word nie. Een 
van die vernaam ste probleme in die verband  is natuurlik  om 
die N ie-Blankes tot d ieselfde vlak  van geskooldheid as die 
B lankes te b ring  sodat hulle in die arbeidsm ark op gelyke voet 
met die B lankes kan kompeteer. Dit is in die lig h iervan  
du idelik  dat die opleiding van N ie-B lankew erkers in die 
volgende paar dekades buitengewone hoë voorrang  in 
Su id -A frik a  sal moet gen iet.
• Die groei van n "su rp lu sb evo lk ing " van w erkers sal ten alle 
koste voorkom moet word. H ierd ie probleem, wat sy oorsprong  
het in die bevolk ingsontp loffing onder die N ie-Blankes (v e ra l  
S w a rtes ) van Su id -A frika  en die snelle tegnologiese revolusie  
(m eganisasie en outomatisasie) wat ons land beleef, sal met 
groot oordeelkundigheid aangepak moet word. Su id-A frika  is 
in h ierd ie opsig nie in n unieke posisie nie, omdat d it n 
probleem is wat algemeen in Derde Wéreldlande voorkom. 
Afgesien van die groot getalle w erkers wat as gevolg van hulle
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gebrekk ige opleid ing eenvoudig nie met die snelle tegnologiese  
ontw ikkelings tred  kan hou nie, is daar ook duisende jongmense 
wat wel goed opgelei is maar eenvoudig nie poste kan v ind  nie 
omdat die arbeidsm ark ve rsad ig  is. Hulle droom van n beter 
toekoms as die van hulle ouers, raak daardeu r g e fru s tre e r, 
en hulle ve ran d e r dan in revo lusionêre wat hulle v i r  die 
om verwerp ing van die sisteem begin beyw er. Die en igste wyse  
waarop die groei van so n "su rp lu sb evo lk in g " van w erkers  
bekamp kan w ord , is om die enorme bevolk ingsgroei onder die 
Nie-Blankes onder bedwang te b ring  en voorlopig op die 
ontw ikkeling  van arbeidsin tensiew e bedryw e te konsentreer.
Die gedagte dat revo lusie  n oplossing v i r  Su id -A frika  se 
probleme bied, moet met alle metodes tot ons besk ikk ing  beveg  
word. Die metode wat op die lang d u u r die meeste v ru g te  sal 
afw erp , is om alles wat moontlik is te doen om die N ie-Blanke  
in Su id -A frik a , soos Marx d it gestel het, meer te gee om in 'n 
revo lusie  te ve rlo o r as net sy "k e t t in g s ". H ierd ie "m eer" sou 
onder andere die vo lgende ins lu it: b ew eg ingsvryhe id  in sy 
eie land, voldoende w erksgeleenthede, m enswaardige  
lone/salarisse en beteken isvo lle  deelname aan besluitnem ing in 
die b ed ry fs lew e sowel as in landsake in die algemeen. Dit is 
die en igste w yse waarop die hunkering  na revo lusie , wat so 
sterk  by  miljoene N ie-B lankes leef, beveg kan word.
Die morele o o rtu ig ingsk rag  van die Marxisme (of sosialisme) 
mag nooit onderskat word nie. Veel meer moet gevo lg lik  gedoen 
word om aan te toon dat kapitalisme nie noodwendig "oneties" 
is nie. T irades teen d ie ateïsme van die Marxisme maak nie 
veel ind ru k  op mense wat geen ve rtro u e  in die kapitalisme het 
nie. Max W eber (1968:244-245) onderskei in sy w erk  tussen  
"oo rtu ig in g setiek " ("G es in n u n g se th ik ") en
"veran tw oorde likhe id setiek  ("V e ra n tw o rtu n g s e th ik " ) .
O ortu ig ingsetiek  beroep hom op onw rikbare  etiese beginsels en 
is daarom geneig om utopies en onrea listies te wees. Die 
M arx istiese strew e om 'n samelewing tot stand te b ring  waarin  
almal ge lyk  is en in 'n ge lyke  mate in die nasionale w e lvaart 
deel, is op oortu ig ingsetiek  gebaseer.
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Veran tw oorde likhe idsetiek , daarenteen, is gebaseer op die 
gedagte dat n mens a ltyd  verantw oordelikheid  v i r  sy dade moet 
aanvaar; d it het gevo lg lik  n minder utopiese en meer realistiese  
karak te r. Die Protestantism e, wat volgens Weber (1958) die 
d ry fk ra g  ag ter die kapitalisme was, wortel in n 
verantw oordelikhe idsetiek , omdat d it besondere klem le op die 
ind ividu  se verantw oordelikhe id  om sy Godgegewe talente tot 
die u iterste  te on tw ikkel. Die kapitalisme het bewys dat dit 
mense tot optimale p restasie aanspoor, wat nie van die Marxisme 
gesé kan word nie. Die vernaam ste ve rsk il tussen die Marxisme 
en die kapitalisme is dat eersgenoemde die nasionale w e lvaart 
gelyk  onder almal wil ve rdee l, te rw y l laasgenoemde die 
nasionale w e lvaart vergroot en elkeen dan ooreenkomstig sy 
b yd rae daarin  laat deel. Die keuse w aarvoor ons in Su id -A frika  
staan, is tussen n M arxistiese samelewing waarin sommige 
w e lvarender as ander is. Su id -A frik a  sal nooit sy  
sosiaal-politieke probleme te bowe kom indien sy mense - B lank  
sowel as N ie-Blank - nie instem dat die tweede a lternatie f eties 
aanvaarbaarder as die eerste is nie.
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